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REALES ORDENES
Presidencia del Consejo de Ministros
Número 1.531.
Excmo. Sr. : La necesidad de po,:er un freno a la co
dicia de los pescadores de mala fe que, con detrimento)
de la economía nacional y con perjuicio de los que ejer
cen su industria lícitaniente, vienen destruyendo, con pro
cedimientos ilícitos, las crías de las especies comestibles
que en el mar se capturan, antes de que éstas, al llegar a
su estado adulto hagan la primera puesta, obliga a tomar
enérgicas_ y radicales medidas que eviten tan extraordi
nario ,daño.
Por lo expuesto, y mientras pueda ser eficaz para co
rregir estos abusos la vigilancia en el mar.
s. M. el Rey (q. I). g.), tomando en consideración la
propuesta hecha por la Comisión encargada del Estudio
de la Crisis Pesquera, se ha servido disponer :
I.° Que por el Ministerio de la Gobernación se dic
ten las más enérgicas disposiciones a fin de que por la
Dirección General dé Abastos y por las Autoridades guber
nativas y municipales dependientes de dicho Ministerio, se
ejerza en los mercados una rigurosa vigilancia y una espe
cial policía que impida la venta en ellos de los pescados
que no alcancen las medidas que a continuación se expre
san, decomisándose la mercancía e imponiéndose multas
y las snáximas sanciones que las leyes permitan, a los con
traventores :
Medidas tomadas desde el morro al extremo de la cola.
Aguja, 0,25 metros.
Besugo (Atlántico), 0,18 ídem.
Idem (Mediterráneo), o, i 5 ídem.
Boga, 0,08 ídem.
Caballa o Verdel, 0,23 ídem.
Castañeta (japuta), 0,16 ídem.
Corbina, 0,15 ídem.
Dentón, 0,16 ídem.
Dorada, 0,19 ídem.
Gallo, 0,13 ídem.
Jurel, 0,i i ídem.
Lenguado, 0,13 ídem.
Lisa, 0,14 ídem.
Pargos, 0,15 ídem.
Pescadilla, 0,18 ídem.
Rape, 0,28 ídem.
Robalo, 0,22 ídem.
Rodaballo, 0,14 ídem.
Salmonete, 0,I T ídem.
2.° 9ue por el referido .■1 inisteri(). ('!1',11( )( )1'
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Fomento y Marina, se dicten igualmente las debidas dispo
siciones a fin de que las Autoridades dependientes de cada
uno de ellos persigan la venta clandestina de las especies
fijadas, que no alcancen el tamaño establecido en esta" dis
posición, decomisándose e imponiéndose igualmente las
máximas sanciones a los contraventores ; y
3.0 Oue por el Ministerio de Marina se ordene :a Más
rigurosa vigilancia para impedir el empleo de explosivos,
girándose por las Autoridades de los puertos visitas de ins
pección a las embarcaciones pesqueras cuando se clispong'an
a hacerse a la mar, y aplicando todo el rigor de la ley a los
patrones de aquéllas en que se comprobase que existían
materias explosivas, estimándose la tenencia de estos ex
plosivos como delito consumado de pesca ¿oh
- éSIe ilícito
procedimiento, y que por las mismas Autoridades S2 pro
ceda. previo aviso y dando un plazo prudencial en evita
ción de perjuicios, a revisar todos los aparejos de arrastre,
destruyendo aquéllos cuyo mallaje sea inferior al regla
mentado y ejerciendo después una constante inspección so
bre estas artes para que .dicho mallaje no sea disminuido,
aplicando a .los que lo hagan las máximas sanciones.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 18 de noviembre de 1927.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Ministros de Gobernación, Fomento Marina.
(De la Gaceta).
:-=_o=
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (d. D. g..) se ha
servido disponer lo siguiente:
Sudan del Personal
Cuerpo General.
Nombra Comandante del crucero Blos de Leso, al Ca
pitán de Navío D. Fernando de Carranza y Reguera, en
relevo, por ascenso, del Jefe de igua). empleo D. Gonzalo
de la Puerta y Díaz.
18 de noviembre de 19.27
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte. e In
tendente General de Marina.
Señores
o
CORNEjO.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en 11 del
actual por pase a situación de reservá por edad (le! Vice
almirante a Adolfo Gómez Rube, S. M. el Rey (que
Dios. guar(le) ha tenido a bien promover a sus inmediatos
empleos, con antigüedad de 12 del corriente mes y sueldo
a partir de la próxima revista, a.1 Capitán de Fragata don
Juan González de Rueda y Gil. Capitán de Corbeta don
Juan Sandalio Sánchez Ferragut y Teniente de Navío
D. Julián Sánchez Erostarbe, que reúnen las condiciones
reglamentarias exigidas al efecto, quedando retardados por
no tener cuatro arios de embarco en su empleo, condición
mínima para el ascenso, los Tenientes de Navío que en
el escalafón preceden al mencionado que asciende, y no
cubriéndose la vacante en el empleo inferior por no exis
tir Alférez de Navío que reúna los requisitos necesarios
'para ello.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte, -General Jefe de la Seccióh der Persona', Capi
tán General del Departamento de Cádiz e Intendente Ge
neral de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vistos los escritos de V. E., fechas 22 de
agosto y 'lo de septiembre últimos, cursando propuestas
del Coronel- Director de la Escuela de Infantería de Ma
rina, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informad 1
Por la Sección del Personal y- la Intendencia General del
Ministerio, ha tenido a bien nombrar al Comandante don
José Martínez Gay para que desempeñe la clase de Fran
cés de los Arféreces de la escala de reserva auXiliar re
tribuida y Suboficiales que cursen estudios en la mencio
nada Escuela ; debiendo incluirse en el próximo presupues
to o en la modificación que se introduzca en el que rige ac
tualmente, el crédito necesario para el abono de la gratifi
cación de profesorado y asignación de residencia.
De. Real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrirl.
16 de noviembre de 192.7.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento' de Cádiz, In
tenderte Central e Interventor Central de Marina.
Señores
Cuerpo Eclesiástico.
Se dispone que el Capellán segundo de la Armada don
Miguel Costa y Pevró, desembarque del crucero Blas de
Leo y pase al Hospital de Marina del Departamento de
Cartagena, siendo relevado en dicho buque por el Cape
llán del mismo empleo D. Francisco Peces y Martín de
Vidales, que cesará en el Princesa dc Asturias cuando el
Blas de Lezo citado llegue a esta Península.
16 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal. Capi
tán General del Departamento de Cádiz, General jefe de
la Sección de Campaña, Intendente General de Marina y
Vicario Géneral CaStrense.
o
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Por cumplir el día 28 del presente mes la edad regla
mentaria para el pase a la reserva el Maquinista Oficial
de.primera .clase D. Saturnino Uriarte y Arreche, se dis
pone cause baja en el servicio activo de la Armada y alta
en el de reserva en la indicada fecha, con el haber que en
su día le señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
16 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador General de Pagos de este
Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores .
Cuerpo de Contramaestres.
Dispuesto en el artículo lo del vigente Reálarnen o de
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Contramaestres que el ipdividuo ,de dicho Cuerpo que ob
tenga durante tres años npta desfavorable sea retira&
del servicio, en resOlucióii a expedienie incoado al efect9
y de acuerdo con la junta de Clasificación y Recompensas,
se dispone cause baja en la Armada el segunClo Contra
maestre D. Antonio González Hernández, ,como cqmpren
dido en el citado precepto reglamentario.
16 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capi) án
General del Departamento de Cartagena, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador General de Pagos de este
Ministerio e Interventor Central de Marina.'
o;
Se dispone que el segundo Contramaestre D. Francisco
Grueiro Pérez, cese en su actual destino y pase a la Comi
sión Inspectora de los Astilleros de Cádiz, para embarcar
en el buque-escuela J. Sebastián de Eleano.
19 de noviembre de 1927.
Sres.General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz y Comandante Gene
ral de la Escuadra.
o
Cuerpo de Celulosos ,cle puerto.
'Se dispone que el Celador de puerto de segunda clase
Juan Moll 1VIir cese en su actual destino y pase a conti
nuar sus servicios a a provincia marítima de Menorcia.
16 de noviembre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capi
tán General del Departamento de Cartagena.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Se dispone que el primer Maquinista, habilitado de Ma
quinista Oficial de segunda, D. Manuel Pérez Gutiérrez
desembarque del crucero Princesa de Asturias y embarque
en el crucero Méndez Núñez como tal habilitado.
16 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Coman
dante General de la Escuadra.
Se dispone que el primer Maquinista D. Víctor Abeal
López y segundo Maquinista D. Jacinto Leira Sierra que
. den asignados a la Comisión inspectora del Arsenal del
Ferrol, para embarcar en el crucero Almirante Cervera.„ ,
16 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento del Ferrol.
Para cubrir la vacante en la escala de primeros Ma
quinistas y su resulta en la de segundos por el pase vo
luntario a la situación de retirado del primer Maquinista
D. Agustín Leira Barcia, efectuado el día 29 de octubre
último, se promueven a sus inmediatos empleos al segun
do Maquinista D. Eduardo Pacheco M ufioz y al tercero
D. José Sastre Gabarrón, ambos con antigüedad del cita
30 de igual mes, fecha que surtirá efectos administrativos
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y en la que estaban cumplidos de las condiciones regla
mentarias para el ascenso.
16 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos del Ferrol y Cádiz,
Intendente General de Marina, Ordenador General de Pa
gos de este Ministerio e Interventor Central de Marina.
.111.m....■=1011■
Para cubrir la vacante en la escala de primeros Ma
quinistas y su resulta en la de Segundos por fallecimiento
del primer 1\ilaquinista D. Francisco Paredes Novo, ocu
rrido el día 31 de octubre último, se promueven a sus in
mediatos empleos al segundo Maquinista D. Sebastián Vi
cencio Sánchez y al tercero D. Enrique Guzmán Pé.-ez;
ambos con antigüedad del día i.°' del corriente mes, fe
cha que surtirá efectos administrativos y en la que esta
ban cumplidos de las condiciones reglamentarias para el
ascenso.
_
16 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tanes Generales de los Departamentos del Ferro' y Cádiz.
Intendente General de Marina, Ordenador General de Pa
gos de este Ministerio e Interventor Central de Marina.
o
Visto el escrito número 4.667 de, 7 del corriente mes
del Comandante. General de la Escuadra, se dispone que
el segundo Maquinista D. José Anaya Maestre cese en
el Departamento de Cartagena y pase a la Escuadra.
16 de noviembre de' 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tán General del Departamento de Cartagena y Coman
dante General de la Escuadra.
•■•■•■0■•••■■■
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Se dispone embarque en el crucero Blas de Lezo. a su
llegada a la Península, el primer Torpedista-electricista
D. Francisco García Espiau, que tomará el cargo profe
sional, para lo que ha sido propuesto por el Detall del
Cuerpo consecuente a lo dispuesto en Real orden de 2
del corriente mes.
16 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
tán General del Departamento de Cádiz.
Señores .
==o=
CORNEJO.
Seccion del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo ink)rmado por la Intendencia General y de acuerdo
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien disponer se aumente en el inventario del érucero Reina
Victoria Eugenio y en el cargo del Oficial radiotelegrafistalos efectos de que se trata, según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material v Coman
dante General de-1 Arsenal del Ferrol.
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Relación de referencia.
Juego de amplificación de R. G. i i-F
Unidad radiogoniométrica R. G. i i-F
Unidad de transformador .
Unidad de acoplo
Una de fase... ..
Siete válvulas DEV -DEQ
Dos baterías de acumuladores A. T. v una B. T.
Antena con bastidor para R. G. ir i-F. .
Cuadro de distribución
Material de instalación .
Repuestos ..
Timbre de alarma y cajas de empalme
Teléfonos .
Pesetas.
3.890,00
1.800,00
1.670,00
471~
200,00
350,00
600.00
1.025,00
975,00
987,00
400,00
250,00
182,00
Excmo. Visto el escrito del Capitán General del
Departamento del Ferrol núm. 2.124, de 26 de octubre úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone para ser alta en el inventario de la Base naval de Ríos
y en el cargo del Maquinista y baja en el mismo inventario
y cargo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material, ha tenido a bien apro
bar el alta y baja de que se trata, cuya relación se inserta
a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
15 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán
General del Departamento del Ferrol.
Señores...
Relación de referencia.
MAQUINISTA
Bajas.
Un carril curvo de 5 metros de largo y 6 me-.
tros de radio .
Un carril curvo de 4,52 metros de largo y 6
metros de radio ..
Un carril curvo de 2,74 metros de largo y 14,70
metros de radio. .. . •
Un carril curvo de 2,63 metros de largo y 14,70
metros de radio... ... . . • .
Un carril curvo de 4,04 metros de largo y 25.40
metros de radio. . • • • • • •
Un carril curvo de 3,93 metros de largo y 25,40
metros de radio. .
Altas.
Un carril curvo de 5 metros de largo, de radio
irregular... ...
Un carril curvo de 4,52 metros de largo, de
radio irregular ,
Un carril curvo de 2,74 metros de largo. de
radio irregular. . .
Un carril curvo de 2,63 metros de largo, de
radio irregular... .
Un carril curvo de 4,04 metros de largo, de
radio irregular . .
Un carril curvo de 3,93 metros de largo, de
radio irregular
Pesetas.
17,50
15,85
9,60
9,25
14,15
13,75
17,50
15,85
9,60
9,25
14,15
13,75
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca número 1.070, de 22 de octu
bre pasado, con el que remite relación de los efectos que
propone para ser álta en el cargo del Torpedista-electri
cista de la Estación torpedista de Cádiz y baja en el
cargo del Maquinista de la misma, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material de este Miuisterio, ha tenido a bien
aprobar el alta y baja de que se trata, cuya relación se
inserta a continuación.
De Rel orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madvid,
15 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Materi:11 y Co
mandante General del Arsenal de la Carraca.
RELACION DE REFERENCIA
Efectos que se proponen Para ser baja en el cargo del
Maquinista v de alta en el del Torpedista-e?ectricista.
Seis cajas, de madera, conteniendo cuatro mi
nas Vickers Elias, número 16 A
Una caja, de madera, conteniendo : una caja
reglamentaria con las siguientes herramientas
para las minas
Una llave para el aparato de dar fuego.
Un manubrio para el tambor.
Un ídem, ajustable, para el escandallo.
Dos llaves para la guía del percutor.
Una ídem de 152,4 milímetros (6").
Un destornillador de 254 milímetros (lo").
Un ídem de 203,2 milímetros (8").
Dos punzones.
Una llave de caja para el pestillo.
Una ídem, de cubo, para el prensaestopa.
Dos ídem para los tornillos de la cámara.
Una barra de palanca.
Una caja de envase de lo anterior.
Una bomba de aire, completa, sin manómetro.
Un alicate de 203,2 milímetros (8")..
Una caja, reglamentaria, conteniendo las pie
zas de respeto siguientes :
Cuarenta pasadores de seguridad con sus co
rrespondientes tapones de sal amoníaco.
Dos frisas de goma (junta de tapa).
Veinte ídem de íd. (junta inferior).
Doce pernos de tapa (cámara de carga).
Dos muelles de parada del tambor.
Dos muelles del freno del ídem.
Dos ídem del aparato de antivibración.
Dos empaquetaduras para prensaestopa.
Diez tapones de sal amoníaco para el gancho
de levar.
Diez y seis pernos de tapa (cámara de flotación).
Dos cofias, de goma, para el gancho de levar.
Un escandallo .
Pesetas.
. . 18.720,00
Repuesto complementario.
Un aparato de dar fuego...
Ocho muelles reales... ...
Ocho puntas de percutor...
Un manómetro, de aire, especial...
550,00
6o,00
580,00
32,00
40,00
68,00
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Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Concede al Comandante Médico de la Armada D. Al
fredo Pérez Dag-nino, prórroga en su actual destino de
la Comandancia de Marina de Valencia.
16 de noviembre de 1927.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capi
tán General del Departamento de Cartagena, Intendente
General e Interventor Central de Marina.
Concede dos meses de licencia reglamentaria al Ca
pitán Médico de la Armada D. José Pérez Llorca, de
biendo comenzar a hacer uso de la misma cuailado a jui
cio del Capitán General del Departamento de Cádiz lo
estime conveniente, quedando afecta en su transcurso a
dicho Departamento y percibiéndo sus haberes por la pa
bilitación General de éste. •
16 de noviembre de 1927.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General
e Interventor Central de Marina.
=0= 1=11
Dirección General de Navegación
Seguros.
Excmo. Sr..; Vista la consulta formulada por el Co
mandante de Marina de Bilbao, y elevada por el Capitán
General del Departamento del Ferrol, sobre si es exigible
que la dotación del buqe Marqués de Chávarri, afecto a
la Escuela Náutica de Bilbao, se someta al régimen gene
ral de la Marina mercante en materia de seguros; visto
lo informado por la Dirección General de Navegación y
Asesoría General de este Ministerio, Su Majestad el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer que estando
constitAída la referida dotación por personal de plantilla
y con cargo a los presupuestos generales del Estado,
siéndoles, en consecuencia, de aplicación lo estatuído en
los artículos 60, 61 y 65 del Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado para las familias de los empleados civiles
en los casos que en dichos artículos se determinan, no
procede, en consecuencia, aplicar a los tripulantes del
buque-escuela Marqués de Chávarri el régimen general
de la Marina mercante en materia de seguro.
Lo que de Real orden digo a .V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 11 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación y Capitán Ge
neral del Departamento del Ferrol.
Señores...
==0=
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Ampliación a la proPuesta publicada el 9 del mes actual
(Gaceta núm. 313) para proveer 30 plazas de Encargado
de estafeta (Sección de Correos), y 27 d'e Encargado de
Estación limitada (Sección de Telégrafos), formulada a
consecuencia de concurso extraordinario anunciado en 9
de octubre último.
Aspirantes a plazas de Encargado de estafeta.
Cabo licenciado, Guardia civil en activo, Fabriciano
Martín Jiménez, con treinta y tres años de 'edad, 16-5-9 de
servicios y i-i0-o de empleo.
Soldado licenciado Manuel López Corcuera, con vein
tiocho arios de edad y 2-8-23 de empleo.
Madrid, 15 de noviembre de 1927.—El General Presi
dente, José Villalba.
—0
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr. : Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex
pediente instruida a petición de doña María Julia Codina
Vicente, de estado viuda, huérfana del Auditor General
de la Armada D. Enrique Codina y Barrás, en solicitud de
coparticipar con su hermana doña Consuelo, en la pensión
que por acuerdo de este Consejo Supremo, de 23 de sep
tiembre de 1924, le fué concedida a esta última, en concep
to de huérfana, de estado viuda, y sin derecho igualmente
a pensión por su marido;
Resultando que, si bien la huérfana que disfruta en la
actualidad la pensión, es de estado viuda, lo era natural
mente al tiempo del fallecimiento de la madre; la que aho
ra solicita coparticipar, no tenía tal estado en dicha fecha
y por ello, sólo se otorgó a la primera el indicado beneficio
Y corno dichas huérfanas no disfrutaron tampoco la pen
sión de solteras, caso en que se admite la coparticipación,
conforme vayan enviudanedo, ya que la aptitud legal que
hoy tiene no la tenía al tiempo del fallecimiento de la ma
dre, y, por tanto, aquella otra huérfana que disfruta la pen
sión no puede ser perjudicada en su derecho preferente por
razón del tiempo y de la referida aptitud ;
Este Alto Cuerpo, en 7 del actual, ha acordado desesti
mar la instancia de la recurrente, por carecer de derecha
a la coparticipación en la pensión que solicita.
I.° que de orden del Sr. Presidente tengo el honor de
comunicar a V. E. para su conocimiento y el de la inte
resada.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
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Anuncio de subasta
COMISA,RIA DEL ARSENAL DEL FERROL
NEGOCIADO DE ACOPIOS
Pliego de condiciones legales para la enajenación, por
medio de subasta pública, de 18.000 kilogramos de ace
ro, procedentes del desbarate del contrabando del va
por alemán "Gemma", y .sin aplicación a las nccesid.:-
des de la Marina, en virtud d'e lo di.spuesto en Real or
den de 14 de febrero de 1922, (D. O. núm. 43) y Real
orden de u de agosto de 1927 (D. O. núm. i88).
La La subasta tiene por objeto la venta del material
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de acero procedente del desbarate de cañones, cañones
de fusiles y machetes cleh contrabando de armas citado,
depositado en la primera Sección. del Almacén general
del Arsenal de este Departamento, y en ella puede ser
examinado' por cuantos deseen interesarse en su adqui
sición, previa la autorización correspondiente del exce
lentísimo Sr. Comandante General del. Arsenal y en ho
ras hábiles de oficina.
2•a El material de filie se trata, una vez" adjudicado,
se entregará en los lugares en donde -está depositadó, y
serán de cuenta del comprador todos los gastos que sean
necesarios para su remoción y traslado.
El Arsenal facilitará los recursos de que disponga ve.pueda necesitar el adjudicatario, siempre que no sean pr
cisos para atenciones preferentes, mediante el pago de
las cantidades que tengan señaladas los atpzilios en las
tarifas correspondientes, sin que en el caso de que no sea
posible facilitar dichos recursos. pueda el adjudicatario
alegar esta circunstancia para alterar la obligación de re
tirar el material en el plazo ¡señalado.
3.a El adjudicatario quedará obligado a retirar del
Arsenal. én un plazo máximo de treinta días, a contar
del que se señala en la condición décirnatercera, el mate
rial objeto de esta subasta. Si así no lo hiciese, se supon
drá que hace abandono a favor de la Marina del que,
terminado el plazo, quedase en el Arsenal.
4.a El precio tipo para la subasta será el de 1.800
pesetas.
5.a El acto de la subasta tendrá lugar en el Arsenal
del Ferrol, ante la junta especial de subastas, a los veinte
días de la publicación de su anuncio en la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO ,DE MARINA y
Boletines OficitCes de las provincias de La Coruña, Viz
caya y Oviedo. Los veinte días se contarán a partir del en
que el anuncio aparezca en el periódico oficial que últi
mamente lo hubiese publicado, señalándose el día y hora
de :la subasta en los mismos periódicos oficiales.
6.a Desde el día en que aparezca el primer anund
hasta cinco días antes del en que deba celebrarse la
•
su
basta, se admitirán en el primer Negociado de la Inten
dencia General del Ministerio de Marina, Capitanía G.:
neral del Departamento del Ferrol y Comandancias de
Marina de La Coruña, Bilbao y Gijón, las proposiciones
de cuantos quieran adquirir el material que se subasta.
Dicho plazo se considerará ampliado hasta las catoi-ce
del día anterior al señalado para la subasta, por lo que
respecta a las proposiciones que puedan ser ,presentadaQ,
en la Capitanía General del Departamento.
También podrán los licitadores presentar sus proposicio
nes a ,la Junta de_ subastas durante un plazo de treinta
minutos, que se concederá una vez comenzado el acto.
7.1 El pliego de condiciones estará de manifiesto en el
primer Negociado de la Intendencia General del Minis
terio de Marina, en la Comisaría del Arsenal del Ferrol,
en las Comandancias de Marina de La Coruña, Bilbao
y Gijón, y se publicará con el anuncio en el DIARIO OFI -
CIAT, DEL M INISTERIO DE MARINA.
8.a Las proposiciones deberán redactarse con sujeción
al modelo que se inserta al final de este pliego de condi
ciones, y se extenderán, precisamente, en papel sellado de
tres pesetas sesenta céntimos, no admitiéndose las que
se presenten en papel común con el sello adherido a él.
debiendo presentarse en sobre cerrado, lacrado y firmado
por los interesados. Estas proposiciones .estarán libres de
raspaduras y enmiendas, y en ellas ha de consignarse con
toda claridad el nombre de la persona, razón social o Com
pañía que hace la oferta y el punto en que se presenten.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador su cédula
personal y un documento que acredite haber impuesto en
la Caja general de Depósitos, o en sus sucursales de pro
vincias, en metálico o en valores públicos admisibles por
la ley, al tipo que establece la Real orden de 23 de julio
de 1911, la cantidad de noventa pesetas.
Las cédulas personales serán devueltas a los interesa
dos, después de tornar razón de ellas, en el sobre que
contenga la proposición. Los resguardos del depósito pro-.
visional :se devolverán cuando se termine la subasta, re
teniéndose ,sólo el correspondiente al adjudicatario prg
visional y los de aquellos licitadores que hubiesen ,for
mulado protestas en el acto de la licitación.
().•a Hecha la adjudicación definitiva, presentará el ad
judicatario en la Intendencia del Departamento, dentro de
lo,s seis días siguientes de la fecha en que le fuese noti
ficada la adjudicación, el resguardo de la cantidad que,
en concepto de fianza, hubiese impuesto en la misma for
ma que el depósito provisional y a disposición del señor
Intendente del Departamento. Esta fianza, que será del in
por Ioo del importe de la adjudicación, quedará afecta al
senicio, y no se devolverá mientras no se justifique haber
satisfecho todos los gastos« a que hace referencia la cláu
sula 15.
lo. Si la proposición presentada fuese a nombre de
otro, se acompañará a ella el poder que lo acredite, el cual
será bas.tanteado por el Vocal letrado de la- Junta, y si el
propo-Aente es extranjero, presentará declaración escrita de
renuncia a los derechos que por la legislación de su país
pueda tener en materia de contratos.
u. Si en el acto del remate resultasen dos o más pro
posiciones iguales, se procederá durante un plazo de quin
ce minutos a nueva licitación, por pujas a la llana, entre
los autores de aquellas proposiciones, y si transcurrido
dichos plazo subsistiese la igualdad, se procederá al sorteo
de las mismas para decidir
• la adjudicación.
12. Adjudicada definitivamente la venta, 4e1 material de
que se trata, en un plazo de diez días a partir de la noti
ficación y previa constitución de la fianza correspondiente.
presentará el adjudicatario en la Intendencia del Depar
tamento, ocho impresos que contendrán :
Copia del acta del remate.
Copia de los pliegos de condiciones.
'Copia de la orden de adjudicación.
Copia de la carta de pago de la fianza.
Estos impresos tendrán salvados los errores que con
tengan por medio de la fe de erratas.
Una vez presentados los .anteriores impresos, se orde
nará inmediatamente por la 'Intendencia del Departamento
al adjudicatario, que ingrese en el Tesoro, con la aplica
ción que se dirá, la cantidad en que hubiese sido adjudi
cado el servicio.
Si ese ingreso no hubiese tenido efecto dentro del plazo
de diez días a- partir del en que se hubiese recibido la
orden de la Intendencia, se rescindirá el contrato con pér
dida de la fianza, cOnstituida.
13. El plazo para retirar del Arsenal el material ad •
judicado, empezará a contarse desde la fecha en que el
adjudicatario justifique haber hecho el ingreso del impor
te de la venta.
14. La entrega del material será hecha por el Jefe u
Oficial de .4dministración que al efecto se nombre.
15. Serán de cuenta del adjudicatario los gastos si
guientes
a). Los que se causen en la publicación de los anuncios
en los periódicos oficiales, que se justificarán presentando
los recibos correspondientes al formalizar la escritura.
b) Los de las copias a que se refiere la cláusula 12.
C) El pago de los derechos reales y los demás yigen
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tes o que se señalen en el curso de este expediente y gin.
deba percibir la Hacienda por cualquier concepto.
16. El adjudicatario, de conformidad con lo breVenidü
en el Real decreto del Consejo , de Ministros de 21 de
junio .de 1902, celebrará, e tendrá celebrado, contrato co
los' obreros 4Lie emplee- en las • faenas' 'de retirar el mate
ria1 adquirido, con arreg:o a lo dispuesto en ese Real de
creto, y cumplirá IkV'effrfliféréPtrfa, Z.le. 1.0 dZi7-étieí-b
de. 1922 .sobre acCideates del, trabajo.
Al fintar el contrató; pileseiá fianza bastante para
garantizar pago de las indemnizaciones correspondien •
tes a los accidentes dél traUjo ¿lúe puedan sufrir suS obre
ros, a no ser que j-ustifiqtre tenúrrlós' asegJui=ados éri form%
contra dichos .accidentes.
i7Y. Elasdiu-dicaTáa...debe acr-editar .debi-da fo.riffl
que .cumple las prescripciones isobre el rélimen cle retiro
obrero' aprobado por Real` decreto de- 21 de enero' de 1921
y de conformidad .con el plinto 5.° de la Real orden de
de abril. de 1022.
18. No se' admitirári proposiciones que alteren las
cláusulas de este pliego, no se ajusten al modelo, no cu
bran los precios tipos o no vengan acompañadas del res•-
guardo del depósito provisional. .
Será desechada también toda proposición presentada por
cualquier Empresa, Sociedad o Compañía que desee in
terésarse en esta subasta, si a- la proposicióii no' sé acom
paña certificación expedida por el Director o Gerente e:i
que conste que de la Empresa, ,Sociedad o Compañía no
forma pádé `15‘erSona, 'alleina" de lá'S coMprendidas en los
punto I.° y 2.° del Real decreto de 12 de octubre de 1923
(Gaceta de Madrid de 13 (lel mismo mes).
19. AdemáS' dé laS anteribi'éS 'condiciones, regirán pa
ra este contrato cuanto, determina en .el vigente Regla
Ment' de Contrat'a.clión'o e' 4 de novieinim'é de 1904 y cuan
tas d.isposiciones. posteriores lo hubiesen modificado, as
como los preceptos de la ey de Hacienda pública' de I."
de julio de 1911.
20. En la inteligencia, interpretación, cumpiniiento.
rescisión v efectos de este contrato, se ajustará el adjud'-
catário a los acuerdos-de. las autoridades competentes de
Marina sin que contra ellos
•
tenga otro recurso que el
contenciosoadministrativo cuando proceda.
Arsenal del Ferrol, 28 de octubre de 1927.—El Jefe
del Negociado de acopios, P. O., 1114)1 Ulecía. El Comi
sario del Arsenal, P. E., Ladislao Gallego.
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Modeío de proposición.
Don N. N , vecino de . calle de
número .. , en su .nombre (o en el de D. X. X.
núiero ..., par;vecino de calle de n
lo que se • halla competentemente aitlfhtilátio), hace pre
sente: Que impuesto del anuacio publicado en la Gaceta
(le AnIad. riíniféVó" . . . , dé (ó* éTf ét-DT.1111Y6 014-1cIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA de . O en el Bale/in
Ofi(ivi de la pro-s>inCia de dé ), PáTvá` Ia *n
ta ea subasta pública del materia resu:tante del desbátate
del contrabando del vapor a'emán Gt'1111;WI, e comywornete
a adquirir:o por los precios tipos señalados (o' cut el-au
mento de restas y céntimos por cada cien pesetas)
y cori. iíjT6iT át DE-é& dé Ciffidi'ciófieI
-
Fecha y firma (todo en letra).
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ANUNCIO
COMISARIA DEL ARSENAL DEL FERROL
NEGOCIADO DE ACOPIOS
Se pone en conocimiento de cuantas ,personas deseen
iiiteresar-se en la adquisiciód de 18.0400 kilogramos de ace
ro procedente del material obtenido del contrabando de
armas del vapor alemán Gentina, que a los- veinte días de la
publicación dé este anuncio en la Gaceta de Madrid, DIARI
OFICIAL DEL MiNISTERIO DE MARINA y BOlefineS Ofi
ciales de las provincias de La Coruña; Oviedo y Vizcaya,
se celebrará en la Comisaríá del _Aienal del Ferrol el
acto de la subasta iSai'a su venta, cori arreglo al pliego de
condiciones que con esta fecha se rehlite al DIARIO OFI
CIAL antes citado para su publicación íntegra, y que se
halla de manifiesto' en el Negociado primero de la In
tendenCia 'General del • Wriistério v Coitisária de este Ar
senal.
Arsenal del Eéfrol, 9 de noviembre dl" í927.—El Tefe
del Negociado de acopios, P. O., .1111711» Ulecía.—V ." B.°, El
Comisario del Arsenal, P. E., Ladislao Gallego.
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U111011 ESPANOLA CE EXPLOSIVOS S. A.
1111111/1111•11115111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pícrico.— Exanitrodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartucheria trazante para aviación. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
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Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
MY* .11%.,~111, ro •••••■• } • ',11g■—•14,1,7". ~7~i •
ERNEST C
ALMA-2.N n PAPEL
Importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritor;o.-TimbtratZ,osenEIieve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor, 46.-Teléfono 10.334
MADRID
Fundas, etc.
ProvÉellor de vestuario en el Departamento.
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SE CONSTRUYEN ENTRE 1 '14 Y 42 CABALLOS
Colmase de gasolinasHa a 2313 gramos
p•r oallallo.h•ra
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado cie aneas, easinos,
1- conventos, buques, etc., oto.
PF,Dia ItIRROCIAM DE 1113 Dg 3.000 WORM
y grupos instalados
Proveedor elc_ la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio TjI : PROVF‘NZA 467.-TELEF. 33G S. M. : BARCELONI
